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Indonesia merupakan negara kedua di ASEAN dengan tingkat kewirausahaan 
terendah. Rendahnya peringkat kewirausahaan Indonesia diakibatkan rendahnya 
skor pada seluruh penanda, dimana indikator tersebut diukur berdasarkan 
mudahnya akses untuk terhubung ke dunia, keterampilan tenaga kerja, wirausaha, 
inovatif, bisnis yang transparan, kemudahan memperoleh modal, infrastruktur yang 
memadai, kemampuan teknologi, penduduk yang terdidik dan kerangka hukum 
yang baik. untuk menjadi negara maju setidaknya jumlah pengusaha di Indonesia 
14% dari jumlah penduduk yang saat ini berjumlah 270,2 juta jiwa sedangkan pada 
saat ini jumlah pengusaha di Indonesia masih berada dibawah 3%. Pada saat ini 
jumlah entrepreneur di Universitas Multimedia masih tergolong rendah dengan 
jumlah alumni yang menjadi entrepreneur selama 4 tahun terakhir 321 orang dari 
2.018 responden dari jumlah mahasiswa yang kurang lebih 8.000 mahasiswa / 
mahasiswi. 
Dari fenomena di atas peneliti ingin mengetahui apakah creativity, proactive 
personality dan entrepreneurial self-efficacy memiliki pengaruh terhadap 
entrepreneurial intention. Penelitian ini dilakukan menggunakan survey research, 
dimana survei dilakukan dalam bentuk kuesioner yang disebarkan kepada 120 
mahasiswa dan mahasiswi aktif Universitas Multimedia Nusantara. Pengolahan 
data diolah dengan menggunakan aplikasi SPPS versi 24. 
 
Dari hasil penelitian ini creativity memiliki pengaruh positif terhadap 
entrepreneurial intention dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2.749 > 1.980, proactive 
personality memiliki pengaruh negatif terhadap entrepreneurial intention dengan 
nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 0.162 < 1.980, entrepreneurial self-efficacy memiliki 
pengaruh positif terhadap entrepreneurial intention dengan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
< 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2.889 < 1.980. 
 









Indonesia is the second country in ASEAN with the lowest level of entrepreneurship. 
Indonesia's low ranking of entrepreneurship has low scores on all markers, where 
these indicators are measured based on ease of access to connect to the world, 
workforce skills, entrepreneurial, innovative, transparent business, ease of 
obtaining capital, adequate infrastructure, technological capabilities, educated 
population and frameworks. good law. To become a developed country, at least the 
number of entrepreneurs in Indonesia is 14% of the total population which is 
currently 270.2 million people, while at the time the number of entrepreneurs in 
Indonesia was still below 3%. At this time the number of entrepreneurs at 
Multimedia University is still relatively low with the number of alumni who have 
become entrepreneurs for the last 4 years 321 people from 2,018 respondents from 
a total of approximately 8,000 students. 
From the phenomenon above, the researcher wants to know whether creativity, 
proactive personality, and entrepreneurial self-efficacy have an influence on 
entrepreneurial intentions. This research was conducted using survey research, 
where the survey was conducted in the form of a questionnaire distributed to 120 
active students and students of Multimedia Nusantara University. Data processing 
is processed using the SPPS version 24 application. 
From the results of this study creativity has a positive influence on entrepreneurial 
intentions with a value of tcount > ttable that is 2.749 > 1.980, proactive personality 
has a negative influence on entrepreneurial intentions with a value of tcount < 
ttable that is 0.162 < 1.980, entrepreneurial self-efficacy has a positive influence 
on entrepreneurial intentions with a value of tcount < ttable is 2.889 < 1.980. 
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